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Utószó két könyv új előszavához
A FU D 4. (1 9 9 7 ) sz ám áb an je le n t m eg A kisebb uráli népek irodalmának kialakulása
c ím ű k ö n y v em o ro sz fo rd ítá s á h o z ír t e lő sz a v am . (A fe ltü n te te tt 1 9 9 5 -ö s é v sz ám 1 9 9 3 -ra
h e ly e sb íte n d ő .) M o s t m eg in t e g y e lő sz ó k ö v e tk e z ik m a jd , m ég p ed ig Az udmurt irodalom
története c ím ű , 1 9 7 5 -b en k ia d o tt k ö n y v em 1 9 9 3 -b an o ro sz u l p u b lik á lt v á lto z a tá n a k
1 9 9 0 -b en ír t b e v e z e tő je .
M in d k é t p ro ló g u sb an rö v id e n sz ó ltam a fe n t n e v e z e tt m ű v ek k e le tk e z é s i k ö rü lm én y e i-
rő l, d e b iz o n y o s é rd e k ek re , é rz é k en y sé g re te k in te tte l ,Jó té k o n y h om á ly b an " h ag y tam a
m ú lt s z ám o s m o z z an a tá t . M u n k á im fo ly ta tó d ó u tó é le té rő l p e d ig se jte lm em sem le h e te tt .
M ie lő tt m in d en ad a t, in fo rm ác ió , d o k um en tum , il l . s z em é ly e s em lé k e ltű n n e , e lfe le jtő d -
n e , töm ö rsé g re tö re k ed v e n em é rd ek te le n b iz o n y o s fá ty la k a t fe lle b b en te n i (n o h a m ég
m o s t s em a já n la to s m in d en sz e re p lő t m eg n ev e zn i, m ég k e zd ő b e tű k k e l s em ).
E z a m o s t ír t " u tó sz ó " - s z á n d ék a im sz e r in t - a f in n u g o r iro d a lom tu d om án y so rsá t s
je le n le g i h e ly z e té t is s z em e lé tá r ja , p o n to sa b b an , m in t a h o g y a z t b á rk i tu d n i v é lh e tn é .
(T e rm é sz e te se n c sa k rö v id e n , a c ím b en je lz e tt a p ro p ó b ó l.)
N o s : a z ö tv e n e s é v ek v ég én ta n á ra im é s k o llé g á im k ö ré b en le lk e sn ek ép p en n em
m on d h a tó h an g u la t fo g ad ta f r is s e n b e je le n te tt e lk é p z e lé sem e t a f in n u g o r (p o n to sa b b an a z
u dm u rt) iro d a lom te rv e z e tt k u ta tá sá t i l le tő e n . T u c a tn y i n y e lv é sz e ti tém á t a já n lo tta k h e -
ly e tte (s z ó fa jo k o sz tá ly o z á sá ró l, jö v e v én y sz a v ak ró l, s z ó re n d rő l - s fo ly ta th a tn ám ), am e -
ly e k b á rm e ly ik é n ek k id o lg o z á sá v a l m eg n y ílt v o ln a e lő ttem a " f in n u g o r v ilá g " , a tu d om á -
n y o s v e rse n y p á ly a . (M ég n ap ja in k b an is e lh a n g z ik a k é rd e z ő t m in ő s ítő k é rd é s : "M ik én t
k u ta th a tó o ly a sm i, am i v o lta k é p p n em lé te z ik ? " ) . A m ag am e lg o n d o lá sa it i l le tő e n te h á t
s em m ifé le se g íts é g re n em sz ám íth a ttam , sz a km ab e lire sem , d e k ö n y v tá r i a n y ag ra sem .
(A c ir il l b e tű s iro d a lm i k ia d v án y o k je le n tő s h án y ad a a p ap írk o sá rb a n k ö tö tt k i , s z em em
lá ttá ra ! ! !) C su p án n éh án y v é le tle n ü l m egm en ek ü lt p é ld á n y k e rü lt a k e z em b e , s e z e k c sa k
se jte tté k v e lem , h o g y a k is z em e lt tém a v a ló b an é rd e k e s le h e t. P e d ig e z e k a k ö n y v ek a z
ö tv e n e s é v ek je lle g z e te s sz o v je t te rm ék e i v o lta k , á lta lá b a n k ív ü l s b e lü l r ia s z tó a k . M ég is :
jo b b h íjá n e z e k se g íts é g é v e l ír tam m eg e lső u dm u rt tém á jú c ik k em e t ( l9 6 0 -b a n ) , i l l .
ta r to ttam m eg "a p e rm i iro d a lm ak ró l" sz ó ló e lő a d á som a t a z I . N em ze tk ö z i F in n u g o r
K o n g re s sz u so n (B u d ap e s te n , I 9 6 0 -b a n ) .
H á la V . I . L y tk in , T . I . T y ep lja s in a é s F o k o s -F u ch s D áv id sz em é ly e s tám o g a tá sá n ak ,
b a rá ti s e g íts é g é n ek , a fo rrá so k sz ű k ö s sé g e a p rá n k in t m eg sz ű n t, s é v e k so rá n ú j k a p c so -
la to k , b a rá to k , k ia d v án y o k á lla n d ó g y a ra p o d á sá v a l m eg k e zd h e ttem m a is ta r tó - é rd e k fe -
s z ítő , fu rc sa , k é n y e s , fo rd u la to k b an g a zd ag - té n y le g e s m u n k ám a t.
U g o r ju n k ! 1 9 7 2 -b en k e rü lt so r Az udmurt irodalom története c ím ű k an d id á tu s i é r te -
k e z é sem m un k ah e ly i v itá já ra . A z itt e lh a n g zo tta k so k b an g a zd ag íto ttá k , ja v íto ttá k , h a n g -
n em éb en p ed ig e n y h íte tté k a v a ló sá g k im o n d á sá ra tö re k v ő d is sz e r tá c ió t. I 9 7 3 -b a n tö r té n t
m eg a v éd é s O rtu ta y G y u la e ln ö k lé sé v e i, K á lm án B é la é s S z au d e r Jó z se f o p p o n en s i k ö z -
rem ű k ö d é sé v e l. (A n em fin n u g r is ta S z au d e r Jó z se f v é lem én y e m a is ta n u ls á g o s , p u b li-
k á lá s ra é rd em e s . T e rm é sz e te se n K á lm án B é lá é is .) A B iz o tts á g ta g ja i k ö zü l k ü lö n ö sk ép p
C zin e M ihá ly írá so s é rték e lé se m aradandó szám om ra . A do lgoza t 1975 -b en je len t m eg az
A kadém ia i K iadóná l. (Itt sa jno s o ly an be lső á tsze rk esz té sre k ész te ttek - a b ib liog rá fia i
ré szb en -, am e lynek vá lla lá sá t m a is b ánom . S ok fon to s ada tn ak vesz íte ttem nyom át.)
A könyve t A kadém ia i D íjra is jav aso lták , v égü l N ívód íjb an részesü It, s 13 recenz ió já ró l,
b írá la tá ró l tudok (több nye lv en , á lta láb an e lism erő tónu sban , e lem zésse l) .
A z Izsev szkbe is e lk e rü lt 550 lapo s , n agy a lakú könyve t az U dm urt T udom ányo s és
K u ta tó In téze t é s az U dm urt Író szöve tség 1976 -b an és 1977 -b en m egkérd ezésem , tud tom
és be leegyezésem né lkü l o ro sz ra fo rd ítta tta egy U ngvárró l m egh ívo tt m agya r anyanye lvű
szem é lly e l. (A kéz ira t h á rom pé ld ányban készü lt e l - úgyneveze tt "m unkapé ld ány " gya -
n án t, m agya rán : h evenyésze tt fo rd ítá sb an .) M iu tán egy re több é rin te tt é s é rd eke lt sze -
m é ly (h e lybe li író , kö ltő , tu dó s , po litik u s) o lv as ta , o lv as ta e l, lapoz ta á t a m űve t (a
B rezsnyev -é ra fényko rá t é ljü k !), n ap ró l n ap ra nő tt a fe lh ábo rodás , az é rte tlen ség , a düh :
hogyan leh e tség es s k i m erésze lh e t így írn i (M arx , L en in és m ás je le sség ek m ellő zéséve l)
egy szov je t n em ze tiség rő l sannak iroda lm áró l? (E kko rib an itth on is n em egy bará tom
kezde tt fé lten i v a lam ifé le "v é le tlen " au tóba le se ttő l, v ízb e fu llad ás tó i, " feh é rh ázbe li e lb e -
szé lg e té s tő l" .) E z t m egú sz tam . E llenben 1978 -b an Izsev szkben pé ld á tlan s n agya rányú
rendezvény re ke rü lt so r: könyvem et k é tn apo s é rtek ez le ten szed te ízek re az U dm urt P á rt-
b izo ttság a fen t n eveze tt in téze t é s szöve tség bevonásáva l, m in tegy 40 hozzászó lóva l.
M egköze lítő leg 80 o ld a la s jegyzőkönyv is k észü lt, am e lyben engem nem csupán tév e ly -
gőnek , reak c ió sn ak , bu rzso á -n ac iona lis tán ak , d e fa s isz tán ak is m inő síte ttek (egyesek ), s
o ttan i p á rto ló im , seg ítő im közü l többeke t m eghu rco ltak . F . K . Je rm akovo t, a legk iv á lóbb
udm u rt filo lógu sok egy ik é t k izá rták a pá rtbó l, m unkahe ly é rő l is e lbo csá to tták . (M áig sem
ve tték v issza , b á r m ár 1999 -b en já runk !)
M ondanom sem szük séges , id e sem h ív tak , a kon fe ren c iá ró l sem érte s íte ttek - h iv a -
ta lo san . N y ilv án - sze ren csém re . A z esem ények rő l c sak u tó lag (finom íto ttan !) sze rez tem
tudom ást, a jegyzőkönyvnek csak egy 20 o ld a lra röv id íte tt, sze líd íte tt v á lto za tá t k ap tam
m eg . T e rm észe te sen illeg á lisan ! E zekben az években - fe lte szem - "nem k ív ána to s sze -
m é ly "-n ek tek in th e ttek a S zov je tun ióban .
A z iz sev szk i v ita azonban nem záru lt le az udm u rt főv á ro s b an , M oszkvában is ko -
m o ly é rd ek lődés t k e lte tt. A z anyago t fe l- é s b eké re tte az S zK P egy ik leg tek in té ly esebb
b izo ttság a (am e lynek e lnöke P e lse , PB tag vo lt) , s e te s tü le t to v ább i v iz sg á la t cé ljábó l
á tkü ld te a G o rk ij V ilág irod a lm i In téze t N em ze tiség i O sz tá ly ának , am e ly e t egy neves
g rú z tudó s , L om idze akadém iku s veze te tt. L om idze m agához h ív a to tt k é t á lta la jó zannak ,
e lfogu la tlannak ta rto tt u dm u rt irod a lom tö rtén ész t (Z o ja B ogom o lová t, A na to lij U varo -
vo t) , s v e lük együ tt a lapo s m eg fon to lá s t köve tő en ko rrek t á llá sfog la lá s t a lak íto ttak k i
könyvem rő l. E nnek írá so s k ivona tá t n ekem is m egkü ld ték . (E rre tö rténő reagá lá som at
azonban , sa jno s , n em ve tték tudom ásu l, s egy be tűve l sem v iszonoz ták .)
A he tv enes évek legvégén vá lto zás köve tk eze tt b e az U dm urt T udom ányo s In téze t
é lén (m á ig ta rtó an !! !) . A z e lköve tk ező években e ltávozo tt az é lők so rábó l B rezsnyev ,
A nd ropov és C se rnyenko is , s 1985 -tő l m ás sze lek kezd tek fú jdogá ln i a N agy B iroda -
lom ban . E gy -k é t m e leg ebb sze llő csk e m ár engem is e lé rt, s 1989 -b en vég re h iv a ta lo san is
m egh ív tak U dm urtiáb a (az egye tem és az Író szöve tség ). M indö ssze ha rm incéves k ésés-
se l, d e m ég m ind ig nem későn . Ig az sze re te tte l fog ad tak . T ény leg es b a rá ta im , m oso lygó s-
ra v á lto tt k o rább i e llen fe le im , sz id a lm azó im , m in th a m i sem tö rtén t vo ln a , úgy ö le Ig e ttek .
K itün te ttek , sze rep e lte ttek , ünnepe ltek . E kko r a ján lo tták fe l könyvem m eg je len te té sé t is -
az egyko ri " tö rv ény te len " fo rd ítá s a lap ján . M eg ism erésé re sem vo lt akko r m ódom , időm .
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(E g y éb k én t a z eg y k o ri 3 p é ld án y 9 k ö te té b ő l m in d ö ssz e eg y e tle n k om p le tt p é ld án y lé te -
z e tt , a tö b b i " sz o c ia lis ta m eg ő rz é sb en " ism e re tle n h e ly en la p p an g o tt s la p p an g m a is .)
M it te h e ttem ? B e le eg y e z tem . A sz e rk e sz té s t te rm é sz e te se n n em rég i h ív e im v a lam e ly ik é -
re b íz tá k ! A rra eg y éb k én t tö b b en f ig y e lm ez te tte k (b iz a lm a san ) , h o g y a fo rd ítá s k ifo g á -
so lh a tó . E z en y h e k ife je z é s ! A k éz ira to n d o lg o zn i k e zd te k , a sz ö v eg h e z a sz e rk e sz tő k i-
e g é sz íté se k e t, h e ly e sb íté se k e t, m eg je g y z é sek e t fű zö tt , s u tó szó t is ír t a k ö te th e z , am e ly -
n ek eg y e tle n k o rre k tú rá já t s em lá ttam . T ő lem c su p án eg y ak tu á lis e lő szó t k é r te k (e z o l-
v a sh a tó a lá b b !) . A z e lk é szü lt k ö te te t 1 9 9 3 jú liu sá b an , G ö n c z Á rp ád k ö z tá rsa sá g i e ln ö -
k ü n k u dm u rtia i lá to g a tá sa id e jé n ad tá k á t n ek em az U dm u rt Á llam i E g y e tem en . Ü n n e -
p é ly e s k ö rü lm én y ek k ö zö tt, E ln ö k ü n k je le n lé té b en . E z t k ö v e tő en - eg y ta x ib an - n y om ták
k e z em b e a h o n o rá r ium o t, am e ly e t a zo n m e leg éb en á ta d tam az U dm u rt N em ze ti M o zg a -
lom v ez e tő in ek . E z is té n y . A z 1 8 0 0 (!) p é ld án y b an m eg je le n t k ö n y v s ik e re sn ek b iz o -
n y u lt, n a p o k a la tt fe lv á sá ro ltá k , sű rű n id é z ik , em leg e tik , a z eg y e tem en - ta n k ö n y v .
Id ő k ö zb en e lk e rü lt U dm u rtiá b a 1 9 8 4 -b en m eg v éd e tt s 1 9 8 5 -b en B u d ap e s te n m eg je -
le n t A kisebb uráli népek irodalmának kialakulása c ím ű d o k to r i d is sz e r tá c ióm is . U d -
m u rt k o llé g á im - k o ráb b i g y ak o r la tu k n ak m eg fe le lő en - e z t is ig en g y o rsan le fo rd ítta ttá k
o ro sz ra (u g y an c sak m eg k é rd e z é sem , h o z z á já ru lá som n é lk ü l! ) . A fo rd ító fe lte h e tő en a z
e lő ző év e i a zo n o s sz em é ly , a fo rd ítá s m in ő ség e , h a le h e t, m ég g y en g éb b . É v ek en á t fo r-
g a ttá k , h a szn á ltá k s id é z té k e z t a k é z ira to t is - a sz e rz ő n ev én ek em H té se n é lk ü l.
M ik o r k ia d á sa szó b a k e rü lt Jo sk a r-O láb an a M a ri K ö z tá rsa ság fő v á ro sáb an , v é le tle n ü l
sz em - é s f til ta n ú ja v o ltam a le g sz em é rm e tle n eb b , le g p im a sz ab b ü z le tk ö té se k eg y ik én ek .
M in d e z a z U dm u rt T u d om án y o s In té z e t iro d á já b an tö r té n t 1 9 8 9 -b en . A m a ri M ik la j
R ib ak o v (ő v o lt a k k o r a F in n u g o r Iro d a lm i T á rsa ság e ln ö k e , u tó b b á llam titk á r a M a ri
K ö z tá rsa sá g e ln ö k e m e lle tt) , tu d v án a k é z ira t lé té rő l, k é r te a z ig a zg a tó t, a d ja á t a n n ak
eg y p é ld án y á t a M a ri K ö n y v k ia d ó n ak , h o g y a k ö n y v e t m ie lő b b k ia d h a ssák . A z ig a zg a tó
o ly an m ag a s ö ssz eg e t k é r t (a fo rd ítta tá s k ö lts é g e ire h iv a tk o zv a ) , h o g y a z sz in te k if iz e t-
h e te tIe n n ek b iz o n y u lt. A z te rm é sz e te s , h o g y a sz e rz ő lem on d o tt a h o n o rá r ium á ró l, i l l .
a n n ak m a rad v án y á t a M a ri N em ze ti M o zg a lom cé lja ira a já n lo tta fe l. Íg y je le n h e te tt m eg
e z a m ű . (E n n ek e lő sz av a o lv a sh a tó a FU D 4 . sz ám áb an .)
O e a tö r té n e t it t n em é r v ég e t. 1 9 9 6 ja n u á r já b an , h a tv an ad ik szü le té sn ap om on az
E L T E F in n u g o r T an sz ék én k o llé g á im é s b a rá ta im "ü n n ep i k ö te tte l" ö rv en d e z te tte k m eg .
A g azd ag ta r ta lm ú k ö te tb en sz e rz ő k én t n éh án y rég i iz se v szk i b a rá tom a t is sz e re p e lte tté k .
Ö k - n em k is v e sz é ly t é s m eg h u rco lta tá s t is v á lla lv a - "k ip ak o lta k " . U dm u rt m o n o g rá f i-
ám te lje s k ü lső tö r té n e té t é s sz e re p lő g á rd á já t is b em u ta ttá k k en d ő z é s , m e llé b e sz é lé s n é l-
k ü l. E z z e l ism é t "k ib o ru lt a b ili" . A z ú j k e le tű b a rá to k (é lé n a tö b b szö r em líte tt ig a zg a tó -
v a l, a k i z o o te ch n ik u sb ó l le tt tö r té n é sz , ré g é sz , iro d a lm á r n ag y d o k to r , le v á lth a ta tla n h e ly i
h a ta lm a sság ) e n g em gy an íto tta k a c ik k ek k e zd em én y e ző je k én t. E z é r t m ég 1 9 9 6 ta v a sz án
m in ő s íth e te tle n h an g ú tám ad á s t in d íto tta k e lle n em - eg y eb ek k ö zö tt a M o szk v a i N ag y -
k ö v e tsé g en , a z M TA e ln ö k ség én s tö b b h e ly i la p b an . I rom án y a ik b ó l n em id é z ek , m ik én t
rö v id v á la sz le v e lem bő l sem . L én y eg e : "N o h a sz ív e sen e llá to g a tn ék ism é t U dm u rtiá b a ,
a h o l so k an sz e re tn ek s ah o v a m ég tö b b en v á rn ak , u ta z á som m a l c sak b a jt id é zn ék e lő ,
am íg ú j S z tá lin o k tró n o ln ak e tú lsá g o san so k m eg p ró b á lta tá s t m eg é lt n ép en ."
E n n y i te h á t - v a ló b an rö v id en e lő ad v a - k é t k ö n y v em o ro sz fo rd ítá sá n ak , s a z a zo k -
h o z k é sz íte tt e lő sz av ak h is tó r iá ja , am e ly ek b ő l á lljo n itt a k o rá b b i: a z 1 9 9 3 -b an o ro szu l
m eg je le n t Az udmurt irodalom története c ím ű m unk a 1 9 9 0 -b en ír t e lő sz av a .
" H a b e n t s u a f a t a l i b e l l i e s t . . . " E z a r é g i , r n i l l i ó s z o r i d é z e t t m o n d á s a T i s z t e l t O l v a s ó á l t a l
é p p e n k é z b e n t a r t o t t k ö n y v v e l k a p c s o l a t b a n i s i g a z n a k , é r v é n y e s n e k b i z o n y u l t . N a g y o n
i s . T ö r t é n e t é t a k á r e g y k ü l ö n k ö t e t b e n i s m e g l e h e t n e í r n i , " e g y m o n o g r á f i a r e g é n y e "
c ím e n . E b b e e g y n e g y e d s z á z a d t ö r t é n e t é t l e h e t n e b e l e s ű r í t e n i , a k ö n y v m e g t e r v e z é s é n e k ,
m e g k e z d é s é n e k i d e j é t ő l ( a h a t v a n a s é v e k v é g é t ő l ) a j e l e n i g , a z o r o s z n y e l v ű k i a d á s é v é -
i g . E z a z i d ő s z a k a s z - e g y é b k é n t - m é g l e g a l á b b t o v á b b i t í z é v v e l h o s s z a b b í t h a t ó m e g
v i s s z a f e l é a z i d ő b e n , a s z e r z ő u d m u r t n y e l v ű t a n u lm á n y a i n a k k e z d e t é i g . A b u d a p e s t i
e g y e t e m e n h í r n e v e s f i n n u g o r n y e l v é s z p r o f e s s z o r , B e k e Ö d ö n t a n í t v á n y a k é n t 1 9 5 6 t a v a -
s z á n k e z d t e m m e g e z t a m u n k á t , a m e l y n e k e l s ő n a g y á l l o m á s a " A z u d m u r t i r o d a l o m
tö r t é n e t e " c ím ű 1 9 7 3 - b a n m e g v é d e t t k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó , k ö v e t k e z ő f á z i s a p e d i g
e n n e k a z é r t e k e z é s n e k m a g y a r n y e l v ű k ö n y v k é n t v a l ó m e g t e s t e s ü l é s e 1 9 7 5 - b e n . V a l ó
i g a z , h o s s z ú v o l t e z a z ú t a f ú l e m b e v i s s z a c s e n g ő e l s ő m e g é r t e t t u d m u r t m o n d a t t ó i (Odig
kisnomurt/en vl/em das kik pina/ez ' E g y a s s z o n y n a k t i z e n k é t f i a v o l t ' ) G e r d K u z e b a j
f e l e j t h e t e t l e n s o r a i n a k (Ta kirdzanjosme, sur tu/klmjosme .. " tui kema l'ukaj, tui kema
gosjaj" 'E d a l a im a t , h u l l á m a im a t . . . , r é g t ő l g y ű j t ö t t e m , h o s s z a n j e g y e z t e m . . , ' ) a n a l í z i s é -
i g , a s z é p s é g e s f o l k l ó r t ó l a k l a s s z i k u s m ű k ö l t é s z e t i g .
D e m in d e n n é l é r d e k e s e b b t a l á n a z , a m i a z ó t a t ö r t é n t . N e m v é l e t l e n t e h á t , h a e s o r o k
o l v a s ó j a l e g a l á b b h á r o m k é r d é s t s z e g e z a s z e r z ő n e k i s , a k i a d ó n a k i s : m á s s z a v a k k a l a z
ú n . i l l e t é k e s e k n e k . S m e l y e k e z e k a k é r d é s e k ?
M i é r t k e l l e t t t ö b b m in t m á s f é l é v t i z e d e t v á r n i a k ö n y v l e f o r d í t á s á r a é s p u b l i k á l á s á r a ?
V a j o n n e m a v u l t - e e l a z i d ő k s o r á n s z e m l é l e t é b e n s r é s z l e t e i s o k a s á g á b a n i s e g y i l y e n
t í p u s ú m o n o g r á f i a ? N e m k e l l e t t v o l n a - e l e g a l á b b k o r r i g á l n i , ú j f e j e z e t t e l i s k i e g é s z í t e n i
e z t a m u n k á t ?
J o g o s m in d a h á r o m k é r d é s . A f e l e l e t e t m e g p r ó b á l o m r ö v i d r e f o g n i , ő s z i n t é n , e g y s z e -
r ű s z a v a k k a l ö s s z e f o g l a l n i .
A v á r a k o z á s n a k v a g y k é s é s n e k m e g v a n n a k a m a g a t ö r t é n e t i , t u d o m á n y p o l i t i k a i o k a i .
E z e k U d m u r t i á b a n j ó r é s z t i s m e r e t e s e k , k ü l ö n ö s k é p p a f i l o l ó g u s o k t á b o r á b a n . M in d e r r ő l
a s z e r z ő m o n d h a t j a a l e g k e v e s e b b e t .
A z e l a v u l á s a z é l e t e g é s z t e r ü l e t é n e l k e r ü l h e t e t l e n s o r s a v a l a m e n n y i e g y k o r é r v é n y e s ,
f r i s s t u d o m á n y o s e r e d m é n y n e k . N e m k i v é t e l e k e m é n y t ö r v é n y a l ó l e z a k ö n y v s e m .
1 9 7 5 - b e n s z á m o s h i b á j a , h i á n y o s s á g a e l l e n é r e i s n a p r a k é s z , t e l j e s s é g r e t ö r e k v ő m ű n e k
l e h e t e t t t e k i n t e n i . A z ó t a e l r ö p p e n t a z o n b a n a j e l z e t t t ö b b m in t m á s f é l é v t i z e d , s e b b e n a z
e g y á l t a l á n n e m k u r t a i d ő s z a k b a n a z u d m u r t t u d o m á n y a n n y i j e l e n t ő s , ú j e r e d m é n y t p r o -
d u k á l t , h o g y e z e k n e k f e l h a s z n á l á s á v a l e r e d e t i m u n k á m n a k m a j d m in d e n f e j e z e t é t v a g y
t e l j e s e n ú j r a k e l l e n e f o g a lm a z n o m , v a g y m e g k e l l e n e t o l d a n o m h o s s z ú f e j t e g e t é s e k k e l . E
t e v é k e n y s é g b ő l k ö v e t k e z ő e n t ö b b t u c a t t é t e l l e l g a z d a g o d n á n a k a b i b l i o g r á f i á k i s . M in d e z
v o l t a k é p p e n á t d o l g o z á s t j e l e n t e n e , a m i t e t e m e s e n m e g n ö v e l n é a z a m ú g y i s t e r j e d e lm e s
m ű k o r p u s z á t , m e g b o n t a n á s o k á i g é r l e l t , g o n d o s a n m e g t e r v e z e t t f e l é p í t é s é t , a r á n y a i t .
S z e r e n c s é s e b b l e n n e a k k o r m á r t e l j e s e n ú j r a í r n i a z e g é s z k ö n y v e t , e r r e a z o n b a n n i n c s
m ó d , a z é l e t n e k , a t e v é k e n y s é g n e k é s a z i h l e t n e k v a n n a k m e g i s m é t e l h e t e t l e n p i l l a n a t a i .
E g y é b k é n t p e d i g , h a c s a k e g y e t l e n t é t e l l e l v a g y n é v v e l i s g y a r a p í t a n á m a z a l a p m ű v e t ,
i g a z s á g t a l a n s á g é s m é l t á n y t a l a n s á g t ö r t é n n é k m in d a z o k k a l a m ű v e k k e l é s s z e r z ő k k e l
s z e m b e n , a m e l y e k é s a k i k n e m k e r ü l t e k b e a z e m l í t e t t e k s o r á b a .
Utószó két könyv új előszavához
F e l f o g á s o m , l á t á s m ó d o m a z u d m u r t m ű v e l t s é g e g é s z é t , a z u d m u r t i r o d a lo m f e j l ő d é s é t
é s f ő t e n d e n c i á i t , k i e m e lk e d ő a l a k j a i t i l l e t ő e n , a m i a l é n y e g e t i l l e t i , n e m v á l t o z o t t , m é g
c s a k n e m i s m ó d o s u l t a h e tv e n e s é v e k k ö z e p é tő l . L e g f e l j e b b a z t t u d o m m o s t - k v á z i
t ö b b l e tk é n t - b i z t o s a n , a m i t h ú s z é v v e l e z e lő t t c s a k s e j t e t t e m , é r e z t e m ( d e l e í r n i n e m
í r h a t t a m le ! ) , h o g y a z é p p e n a k k o r a k tu á l i s p e r i ó d u s a s z o v j e t i r o d a lo m e g é s z é b e n , s
i l y e n k é p p a z u d m u r t i r o d a lo m b a n i s a " p a n g á s " s z ó v a l j e l l e m e z h e tő .
A k i l e n c v e n e s é v e k b e n i s v á l t o z a t l a n f i g y e l e m m e l k í s é r e m a n y e lv r o k o n u d m u r t n é p
é l e t é t , o l v a s o m m a i i r o d a I m á t , s t a n u lm á n y o z o m tu d ó s k o l l é g á im é r d e k e s , i z g a lm a s , f r i s s
t a n u lm á n y a i t , f e l f e d e z é s e i t . M e n n y i a n e m i s o ly a n r é g i s m e r e t l e n t é n y , ö s s z e f ü g g é s ,
é r t é k é s é r d e k e s s é g ! D e jó l e t t v o ln a i s m e r n i , f e l h a s z n á ln i m in d e z t , m ik o r m u n k á m a t
v é g e z v e l e l k e m b e n m a g a m i s u d m u r t t á v á l t a m , u d m u r t m i l i ő b e n é l t e m ! D e e n n y i e l é g ,
s ő t s o k i s a k e s e r g é s b ő l , a t u d ó s e m b e r m e d d ő é s h iú á b r á n d j a ib ó l ! I n k á b b ö r v e n d e n i
k e l l , h i s z v a n m in e k . Im p o n á ló a n g a z d a g e n n e k a z u to l s ó t i z e n ö t - h ú s z e s z t e n d ő n e k a
s z e l l e m i t e rm é s e , é r z é k e lh e tő a z u d m u r t n é p e r ő s ö d ő ö n tu d a t a , ö n b i z a lm a a z im m á r l e -
g a l i z á l t 2 2 0 e s z t e n d ő s í r á s b e l i s é g f o k o z a to s a n f e l t á r u ló e m lé k e in e k l á t t á n , i l l . t ö b b m in t
1 0 0 é v e m e g s z ü l e t e t t s z é p i r o d a lo m b i r t o k á b a n .
S v é g e z e tü l . M o s t , a m ik o r a z u d m u r t i a i ( é s a z o r o s z u l o lv a s ó s z é l e s e b b ) k ö z ö n s é g f i -
g y e lm é b e a j á n lo m k ö n y v e m e t , k é r e m , e m o n d a to k o lv a s ó i g o n d o l j a n a k a r r a , h o g y e z a
m u n k a U d m u r t i á t ó l i g e n m e s s z e , a D u n a p a r t j á n k é s z ü l t ; m e g í r á s a id e j é n a s z e r z ő ( b á r
t ö r e k e d e t t r á ) m é g n e m ju th a to t t e l U d m u r t i á b a . E n n e k e l l e n é r e t a l á n a z i s é r z ő d n i f o g
s o r a i b ó l , h o g y m e le g s z e r e t e t t e l v i s e l t e t i k t á r g y a , a z e g é s z u d m u r t n é p é s a z á l t a l a l é t r e -
h o z o t t m ü v e l t s é g i r á n t . R a g a s z k o d á s a m a i s a r é g i .
M ik é n t a s z ö v e g e k b ő \ k iv i l á g l i k ( l á s d a m e g e lő z ő c ik k e t i s ) , k é t o r o s z r a f o r d í t o t t k ö n y v e m
s o r s a u g y a n c s a k v á l t o z a to s . A lé n y e g - m o n d h a tn á m - , h o g y v é g ü l i s s a j á t i n d í t t a t á s r a a z
é r i n t e t t e k f o r d í t t a t t á k l e , a d t á k k i , s m in d k é t m ű ta n k ö n y v n e k , a l a p v e tő s z a k m u n k á n a k s z á m í t
a z o r o s z o r s z á g i n y e lv r o k o n o k k ö r e ib e n . M é g s e m ta g a d h a to m e lé g e d e t l e n s é g e m e t , m iv e l
a f o r d í t á s o k h e n y é k , p o n t a t l a n o k , a k ö n y v e k e lő z e t e s e l l e n ő r z é s e m n é lk ü l l á t t a k n a p v i l á g o t .
H i á n y o s s á g a ik r a tö b b o ly a n k o l l é g á m i s f i g y e lm e z t e t e t t , a k i e r e d e t i b e n i s o lv a s t a , i s m e r t e í r á -
s a im a t .

